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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan 
paritas ibu pemakai AKDR jenis MLCu 250 dengan efek samping 
perdarahan.  
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan. Desain penelitian yang 
digunakan adalah cross secrional study. Metode yang digunakan adalah 
analisa data sekunder.  
 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. ada hubungan yang bermakna antara paritas ibu pemakai AKDR jenis 
MLCu 250 dengan efek samping perdarahan.  
2. paritas ibu pemakai AKDR jenis MNCu 250 yang mempunyai paritas 
rendah (<2 orang bayi) efek samping perdarahannya lebih tinggi dibanding 
dengan ibu yang mempunyai paritas lebih tinggi (=>2orang Bayi)  
3. umur ibu dan lama pemakaian mempengaruhi perbedaan hubungan 
antara paritas ibu pemakai AKDR jenis MLCu 250 yang berparitas <2 orang 
bayi dengan efek samping perdarahan.  
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